








その他のタイトル Review of Eiichi Mochida's Work (Special



























































































































































































































































































































































の後の著作である『学校づくりj(三一書房， 1963{i三)， r教育管理の基本問題J(東大出版会， 19 
65年)， r学校の盟論j(国土社， 1972年)等の検討を進めるなかで，より詳細に検討し， その理
論的特徴と教育経営，学校経営研究における位置を考察しなければならないものと考えられる。
今後の課題とした ~\o
ーは一
